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Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika kelas 
IVB menggunakan model Teams Games Tournaments di  SD Bangunjiwo. Jenis 
metode adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
IVB SD Bangunjiwo yang bayaknya 26 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pembelajaran menggunakan model Teams Games Tournaments dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika kelas IVB SD Bangunjiwo. Hal ini 
terbukti dengan hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah pelaksanaan 
tindakan siklus I dan siklus II. Rata-rata kelas siswa pada siklus I mencapai 72,31; 
pada siklus II meningkat menjadi 77,12. Jumlah dan persentase siswa yang 
mencapai angka KKM pada siklus I sebanyak 19 siswa atau 73,08%, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 24 siswa atau 92,31% yang mencapai angka KKM. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas ini berhasil 
meningkatkan hasil belajar Matematika kelas IVB SD Bangunjiwo 
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